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②SekiM，etal．“Identification ofTbnascin－C as a Key












































































































































































































































































イドによりダウンレギュレーションされる事を証明した（Ekblom M et al．
1993）。K］einらは、TN－Cの抗体によりHCSと骨髄問質細胞の接着が阻害され、
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P：Preadipocyte
F：fibroblast
E：endtherialce”
KameokaJetal．JCe＝Physio11995；164：55－64・より一部抜粋
Table2
SequencesofprimersuSedinthisexperiment
BMP6
CD151
Delta－likel（DLTl）
EphrinA2
EphrinB2
GAPDH
lL．6
TenascinC（TN－C）
Unknown
（2810021G24RIK）
Unknown
（4930517KllRIK）
5’－gttCttCagaCtaCaaCggCagtgag・3’
5㌧gttaggaatCCaaggCagaaCCatg－3’
5㌧aCtaCatCagCCtgCtggCC－3’
5’－CtgCCaCagCagtggaaCtC－3’
5’－aCCtCgggatgaCgCCtttg－3’
5’一agaCCaCCaCagCagCaCag－3’
5’－aCCgtggaggtgagCatCaa－3’
5’－CtggtgaagatgggCtCtgg・3’
5’－tCtgtgtggaagtaCtgttggggaCttt－3’
5’－tgtaCCagCttCtagCtCtggaCgtCtt・3’
5’－tgCaCCaCCaaCtgCttag－3’
5’－ggatgCagggatgatgttC－3’
5’一gaCaaagCCagagtCCttCagagag・3’
5’－CtaggtttgCCgagtagatCト3’
5’ gtttggagaCCgCagagaagaa－3’
5’－tgtCCCCatatCtgCCCatCa－3’
5’－gggCtaCtagtCgCaaCagC－3’
5㌧ttCattgaCttCCgtgtCCa－3’
5㌧cctgCCtttCCaagttCaaa－3’
5’－atgtCtCCgCttggagttgt－3T
Table3
TheefFectoftranSfectedTN－CsiRNAonerythroidc010ny
formation．
SiRNA（－）ControIsiRNA TN－CsiRNA P★　　P†
TBR9　18．0±6．2　　20．7±6．3　　　4．7±4．8　　0．01
TBR18415．3±8．3　13．3±5．3　　　　0．3±0．5　　0．02
Thenumbersoferythroidc010nyinthepresenceofTN－CsiRNA
OrCOntrOIsiRNAareshown．
ControIsiRNAindicatesthepresenceofcontrolSiRNA；
TN－CsiRNAindicatesthepreSenCeOfTN－CSiRNA
＊PvaIuesincomparisonwithsiRNA日．
†PvaluesincomparisonwithControIsiRNA・
Table4
TheefFectofexogenousTN－Conerythroidc010nyformation．
TN－C（－）　　　　TN－C（＋）　　　　Pvalue
Experimentl
TBR511
TBR184
TBR31＿2
TBR351
Experiment2
TBR511
TBR31－2
TBR351
0：±0
13．3±3．5
7．5：±3．1
14．3±3．0
0＝ヒ0
2．8±0．9
12．7±3．6
0±0
20．0±2．0
13．5：±2．6
28．3±3．2
0：±0
6．8±0．5
17．3±3．0
NS
O．04
0．03
0．02
Thenumbersoferythroidcolonyintheabsenceorthepresence
OfTN－Careshown．
TN－C（－）indicatestheabsenceofTN－C．TN－C（＋）indicateSthe
PreSenCeOfTN－C．
NS：nOtSignificant．
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